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POLSKIE PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W INFORMACJI 
O FIRMACH: PROJEKT PORTALU BIBLIOTECZNEGO 
[POLISH ELECTRONIC PUBLICATIONS OFFERING COMPANY 
INFORMATION: LIBRARY PORTAL]
Abstrakt: Dostęp do Internetu - oferowany przez biblioteki - nie wystarcza dla zaspokojenia 
potrzeb w zakresie informacji o firmach, niezbędnej zarówno w działalności gospodarczej, 
jak i w codziennym życiu „szarego obywatela”. Polskie publikacje elektroniczne na temat 
firm są bowiem zróżnicowane pod względem treści, formy oraz jakości. Pracownik informacji 
winien pomóc użytkownikowi w dokonaniu selekcji i oceny źródeł. Biblioteczny portal tema­
tyczny dotyczący informacji o firmach byłby zatem przydatny bibliotekarzowi (jako narzędzie 
pracy) oraz użytkownikowi (jako źródło informacji). Projekt portalu powstał na bazie doświad­
czeń bibliotek polskich i zagranicznych (m. in. w Oddziale Informacji Biznesowej WBP w Kra­
kowie, Business Information Department, County Public Library w Buffalo) oraz zasobów 
sieciowych (m. in. lista dyskusyjna BUSLIB-L). 
Abstract: The access to the Internet offered by libraries does not satisfy the need for infor­
mation about firms, which is necessary both in the economic activity and the everyday life of 
the man in the street. Polish electronic publications on the subject of firms differ as far as 
their content, form and quality are concerned. Information worker should help users to select 
and assess sources, a library information portal with information on firms would be, therefo­
re, useful for both a librarian (as a work tool) and for a user (as an information source). The
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Plan of such a portal was created on the basis of experience of Polish and foreign libraries 
(including Oddział Informacji Biznesowej WBP (WBP Department of Business Information) 
ln Kraków, Business Information Department, County Public Library in Buffalo) and web 
resources (including a discussion list BUSLIB-L). 
Przemiany ekonomiczne, polityczne i technologiczne w Polsce w ostatnim dzie­
sięcioleciu zaowocowały powstaniem w społeczeństwie nowych potrzeb informa- 
cyjnych, między innymi w dziedzinie szeroko rozumianej informacji biznesowej. 
Definicję tej ostatniej, podstawowe pojęcia oraz kierunki jej rozwoju omówiono 
Wc wcześniejszych publikacjach [Arcisz (obecnie Cisek) 1995; 1996; Cisek 2000]. 
W niniejszym artykule poruszono jedno z zagadnień szczegółowych z tego kręgu, 
mianowicie - problematykę informacji o firmach w bibliotekach - z wykorzysta­
niem publikacji elektronicznych. W tym celu opracowano projekt portalu biblio­
tecznego. 
Informacja o firmach stanowi dział informacji biznesowej cieszący się du- 
2ym zainteresowaniem użytkowników. Wskazuje na to zarówno praktyka bibliote­
karska (np. doświadczenia Oddziału Informacji Biznesowej Wojewódzkiej Biblio­
teki Publicznej w Krakowie czy Business Information Departmcnt w County Pu­
blic Library w Buffalo w USA), jak i literatura przedmiotu [Burkę; Hall 1998, s. 125]. 
Informacja o firmach (ang. company information, corporate information) przy­
datna jest szerokiemu gronu odbiorców, tj. nie tylko podmiotom prowadzącym dzia­
łalność gospodarczą, ale również każdemu obywatelowi w kontekście podejmowa­
nia decyzji w „codziennym” życiu. Dla przykładu: bezrobotni potrzebują informa­
cji o przedsiębiorstwach, w których mogliby się zatrudnić; osoby pragnące kupić 
akcje poszukują wiadomości na temat działalności i osiągnięć wybranej przez sie­
bie spółki; każdy, kto chce wynająć specjalistów do wykonania pewnych prac, wi­
nien znać firmy działające w danej branży i ich ofertę itp.
Źródła informacji o firmach są bardzo liczne i zróżnicowane - ze względu 
na nośnik, formę, treść oraz jakość. Przedmiotem zainteresowania w referacie są 
Wyłącznic polskie internetowe publikacje elektroniczne. Nawet tak zawężony zbiór 
źródeł obejmuje stosunkowo dużą liczbę dokumentów o odmiennych zawartościach 
'nformacyjnych, zakresie, zasięgu, poziomic ogólności, staranności opracowania, 
aktualności oraz - co prawdopodobnie najważniejsze - wiarygodności. Zatem, zda­
niem autorki, sam dostęp do Internetu oferowany przez biblioteki nic wystarczy, by 
Uspokoić potrzeby użytkowników informacji o firmach. Wielu z nich zagubi się 
w gąszczu wiadomości, w najlepszym przypadku - tracąc zbyt dużo czasu na dotar- 
Cle do potrzebnych danych, w najgorszym - nic znajdując ich w ogóle. Co więcej, 
2 badań przeprowadzonych przez Intcrnational Data Corporation wynika, iż „71% 
ankietowanych internautów uważa wyszukiwanie za czynność denerwującą, a uczu- 
c’e frustracji przychodzi średnio po 12 minutach” [Kuniszewski 2001, s. 180]. Bi­
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blioteka, zwłaszcza publiczna, której klienci niekoniecznie muszą być ekspertami 
w dziedzinie poszukiwania informacji w Internecie, winna więc opracować przyja­
zne użytkownikom (i bibliotekarzom) narzędzia pracy [Dynkowski; Gawroński 
2000]. Takim instrumentem może stać się biblioteczny portal tematyczny doty­
czący informacji o firmach.
Czym jest portal internetowy? Literatura przedmiotu nie zawiera jedno­
znacznej odpowiedzi na to pytanie, tym niemniej można wskazać pewne typowe 
cechy i elementy portalu. W „Netopedia - Encyklopedia Internetu Online” znale­
ziono następujące wyjaśnienie: „Wrota, brama wejściowa do Sieci. Rozbudowa­
ny serwis internetowy spełniający (...) funkcję ‘przedsionka’ Internetu. W zamy­
śle twórców, portal jest miejscem, skąd użytkownicy powinni rozpoczynać surfo­
wanie. (...) Wczesne portale zawierały właściwie tylko tematyczne zbiory odno­
śników do ciekawych stron WWW. Stopniowo obudowywano je dodatkowymi 
usługami - serwisami informacyjnymi, darmowymi kontami e-mail czy miejscem 
na prywatne strony WWW. Dzisiejsze portale oferują praktycznie wszystko. Ka­
talog i wyszukiwarka są już elementami ‘obowiązkowymi’ - ta ostatnia pozwala 
przeszukiwać nic tylko zasoby WWW, ale także serwery FTP i grupy dyskusyjne 
Usenet. Oprócz tego we współczesnym portalu internauta znajdzie bogate serwisy 
tematyczne (doniesienia agencyjne z kraju i ze świata, wiadomości dla inwestorów, 
prognoza pogody, program TV, serwisy muzyczne, filmowe, motoryzacyjne, sporto­
we, komputerowe, turystyczne), przewodniki, fora dyskusyjne, zbiory bezpłatnego 
oprogramowania, itd.” [http://nctopcdia.tcchtech.pl/nctopcdia/portal.php].
Portale oferują usługi informacyjne (informacje własne oraz odwołania do 
innych miejsc w Internecie) oraz komunikacyjne (chat, grupy dyskusyjne, poczta) 
[Wimmer 1999], tj. stanowią „drzwi do internetowego królestwa, w którym nic tyl­
ko można znaleźć wiedzę, ale i spotkać się z innymi” [Hebda 2000, s. 22]. Podsta­
wowymi elementami współczesnego portalu są zatem: zawartość (zasoby informa­
cyjne), wspólnota użytkowników oraz strefa handlowa (e-commerce) [Hebda 2000, 
s. 23].
Portale internetowe da się pogrupować wedle różnych kryteriów, między in­
nymi na:
• „takie, które tworzą informację oraz takie, które ją tylko przekazują” [Heb­
da 2000, s. 23]
• uniwersalne (ogólne) oraz tematyczne, w innej terminologii - horyzontal­
ne i wertykalne (czyli wortale) [Konikowski 1999].
Biblioteczny portal dotyczący informacji o firmach będzie portalem tema­
tycznym, tj. wortalem. Wortal, czyli portal wertykalny, jest to: „Portal wyspecjali­
zowany w jednej tematyce - np. finansach, technologiach informatycznych, medy­
cynie, prawie, itp.” [http://nctopedia.tcchtcch.pl/nctopedia/portal.php]. „Vortalc za­
wierają praktycznie wszystko, co dotyczy danej dziedziny, od rzeczy ogólnie zna­
nych po informacje niezwykle szczegółowe i mogące zainteresować jedynie wą­
skie grono odbiorców” [Konikowski 1999, s. 24].
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Wszelkie prace nad portalem winny zostać poprzedzone kategoryzacją potrzeb 
mformacyjnych potencjalnych użytkowników oraz analizą możliwości technicznych 
1 organizacyjnych biblioteki. Rozstrzygnięciach w tych dwu zakresach będą miały 
decydujący wpływ na zawartość informacyjną wortalu oraz rodzaj i liczbę udostęp­
nianych w jego ramach usług.
Projektowanie portalu bibliotecznego obejmuje trzy aspekty:
• zawartość wortalu, tj. jego zakres przedmiotowy oraz oferowane usługi 
'^formacyjne i komunikacyjne
• zagadnienia informatyczne i technologiczne
• problemy organizacyjne i finansowanie.
W dalszej części artykułu przedstawiono propozycję zawartości wortalu bi­
bliotecznego w zakresie informacji o firmach. W dwu zestawieniach zatytułowa­
nych „Usługi informacyjne” oraz „Usługi komunikacyjne” ujęto podstawowe jego 
elementy, wraz z przykładami i komentarzem. Pominięto strefę handlową, ponie­
waż jej utworzenie przez bibliotekę wydaje się mało prawdopodobne. Podział usług 
na informacyjne oraz komunikacyjne nic ma charakteru klasyfikacji logicznej z za­
chowaniem warunku rozłączności, służy jedynie wstępnemu, przybliżonemu upo- 
rządkowaniu materiału. Łatwo można wykazać, że - na przykład - poczta kompute­
rowa będąca narzędziem komunikacji, jest również instrumentem przekazu infor­
macji. Założono także, iż portal biblioteczny powinien nic tylko przekazywać infor­
mację, ale także ją tworzyć.
USŁUGI INFORMACYJNE
ODWOŁANIA DO INNYCH MIEJSC W INTERNECIE
Katalog stron internetowych zawierających informację o firmach.
Należy zdecydować, czy zostaną w nim zamieszczone wyłącznie strony www uprzed- 
mo przejrzane i zrcccnzowane przez bibliotekarzy, czy też użytkownicy będą mieli 
możliwość dodawania do katalogu polecanych przez siebie stron.
Kategorie w katalogu stron:















































(4) katalogi i serwisy branżowe, np.:
• autohit.pl (branża motoryzacyjna)
• media.onet.pl
• turystyka.onet.pl/abc/biura_podrozy/
• www.budinfo.pl (serwis budowlany)
• www.krakcenbud.com.pl/krakccnbud/index.htm (serwis budowlany)
• www.mojeauto.pl/ (branża motoryzacyjna)
(5) małe i średnie przedsiębiorstwa, np.:
• www.centrum.biznesu.pl
• www.mg.gov.pl/inf_msdp/www_ram 1 .htm
(6) spółki giełdowe, np.:










(7) ciekawe strony domowe firm







• Katalog online biblioteki
• Poradnik online dotyczący wyszukiwania wiadomości o firmach w Inter­
necie
• Serwis informacyjny dotyczący źródeł informacji o firmach poza Interne­
tem, tj. drukowanych oraz na CD-ROM
• Serwis informacyjny na temat producentów i wydawców źródeł informa­
cji o firmach.
USŁUGI KOMUNIKACYJNE (WSPÓLNOTA UŻYTKOWNIKÓW)
• Bibliotekarz online (poczta komputerowa umożliwiająca zadawanie py­
tań dyżurującemu pracownikowi informacji)
• Fora dyskusyjne
- na temat źródeł informacji o firmach
- dla małego biznesu.
Przedstawiona propozycja zawartości wortalu bibliotecznego o firmach sta­
nowi swego rodzaju „wersję beta”, ma być - w intencji autorki - punktem wyjścia 
dla dyskusji i dalszych rozważań.
We wstępie do niniejszego referatu użyto - celowo - sformułowania „zarys 
Projektu portalu”; inaczej rzecz ujmując - wskazano jedynie wybrane kierunki pra­
cy nad wortalem. Rzeczywisty, kompletny projekt portalu bibliotecznego w zakre­
sie informacji o firmach może powstać jedynie jako efekt działań zespołu składają­
cego się - co najmniej - ze specjalistów informacji naukowej (praktyków i teorety- 
ków-badaczy), informatyka, kierownika biblioteki oraz przedstawicieli użytkowni­
ków informacji. Projekt taki winien opierać się na analizach: potrzeb i zachowań 
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informacyjnych użytkowników, źródeł informacji, istniejących portali, etc. Istotne 
jest również skonstruowanie przyjaznego, czytelnego interfejsu użytkownika oraz 
architektura i przejrzystość informacji [Jarosz 2000].
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